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ABSTRAK
ANALISIS KOMPETENSI PEGAWAI, DAN KARAKTERISTIK
PEKERJAANTERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN DIMEDIASI KEPUASAN
KERJA PEGAWAI PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEPARA
Hidayati Nikmah
Permasalahan yang terjadi pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara
adalah pekerjaan yang terlalu monoton, memiliki lingkup yang kecil, tidak
membutuhkan banyak keahlian dalam penyelesaiannya akan menciptakan rasa jenuh
yang diikuti dengan turunnya kepuasan kerja. Penelitian ini mempunyai tujuan
menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung antara kompetensi, karakteristik
pekerjaan, pegawai terhadap kepuasan kerja dan kinerja pegawai pada Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Kabupaten Jepara.
Sistematika bahasan pada bab ini mencakup pendekatan penelitian, tempat dan
waktu penelitian, metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, definisi
operasional dan pengukuran variabel, serta  analisis data. Populasi yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Jepara adalah sebanyak 117 pegawai, sampel minimal dalam
penelitian ini adalah 110 orang. Uji instrumen menggunakan uji validitas dan uji
reliabilitas. Teknik analisis yang digunakan adalah SEM (Structural Equation
Modelling)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketujuh hipotesis telah terbukti. Pada
pengujian full model, indek of fit dari model dapat diterima. Hasil pengujian hipotesis
pada analisis pengaruh langsung menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan
antara Kompetensi terhadap Kepuasan Pegawai, Karakteristik Pekerjaan terhadap
Kepuasan Pegawai, Kompetensi terhadap kinerja pegawai, Karakteristik Pekerjaan
terhadap kinerja pegawai, Kepuasan Pegawai terhadap kinerja pegawai. Dan pada
analisis pengaruh tidak langsung menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan
antara variabel Kompetensi terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan pegawai,
Karakteristik Pekerjaan terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan pegawai
Kata kunci : kompetensi, karakteristik pekerjaan, kepuasan, dan kinerja.
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ABSTRACT
ANALYSIS OF EMPLOYEES COMPETENCE  AND JOB CHARACTERISTICS
TOWARD EMPLOYEES PERFORMANCE MEDIATED BY EMPLOYEES  JOB
SATISFACTION IN THE DISTRICT TECHNICAL DEPARTMENT OF JEPARA
REGENCY
Hidayati Nikmah
Problems that occur in District Technical Departments of Jepara regency are
the job which are too monotonous, has a small scope, do not require any expertise in
their settlement will create a boredom followed by the decreasing of job satisfaction.
This research has an objective to analyze the direct and indirect influence between
competence, employees job characteristics toward job satisfaction and employees
performance in District Technical Department of Jepara regency.
Discussion systematic of this chapter include research approach, research
time and place, sampling methods, data collecting methods,  operational definition and
variables measurement along with data analysis. Population used in this research
were 117 employees, with the minimum sample of this reseach were 110 people.
Instrument testing used were validity and reliability test. The analysis technique used
is SEM (Structural Equation Modeling)
The results showed that the seven hypotheses were proven. In a full model
testing, the index of fit from the model can be accepted . The results of hypotheses
testing in the direct influence analysis showed that there were positive and significant
influence between competence toward job satisfaction, job characteristics toward job
satisfaction, competence toward  employee performance, job characteristics toward
employees performance, job Satisfaction toward employees performance. While in
the indirect effect analysis showed that there were positive and significant influences
between competence variable toward employees performance through employees
satisfaction, job characteristics toward employees performance through employees
satisfaction
Keywords: competence, job characteristics, satisfaction, and performance.
.
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